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„Tykkäsin, että ne ovat hyvät"
Eräs tunnettu hiihtäjä kirjoitti meille viime kuussa siitä, kuinka hän olympiakisoihin
valmistautuessaan käytti 1 LV E K S 1Ä kävelykenkinään. Ja kokemuksistaan hän jat-
koi: »Koska juuri Ilves-kenkä mukautui jalkaani parhaiten, käytin niitä myös
hiihtäessä ja tykkäsin, että ne ovat hyvät." Tämän mieltymyksen seurauksena
oli, että hän tilasi uudet Ilvekset. Luultavaa on, että hän on tyytyväinen niihinkin.
Ovathan Ilvekset vielä paremmat kuin silloin. Ja osoittaahan niiden laadusta jotakin
myös se, että Ilvekset ovat ainoat Hiihtoliiton merkillä varustetut kengät. —
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Maan vanhin ja tunnetuin sotilas-,
virkamies- sekä siviilipukimo. Toi-
minimen valmistamaturheilu-ja rat-








































Sen avulla autatte myös olympia-
edustajiamme valmentautumaan voit-
tokuntoon — ja Teille se saattaa
tuottaa voittona täyden elämänmuu-
toksen päin onnellisempaa, huoletto-
mampaa tulevaisuutta. Mutta kiiruh-
takaa — ostakaa Olympia-arpanne
NYT HETI!
Arvonta 22/4
Arvan hinta 100 mk
Helsinki. Aleksanterinkatu 19.
OLYMPIA-ARtPAJAISET.
Pienin voitto 200 mk
Lähettäkää minulle kpl. Olympia-
postikuluiksi 4 mk, sekä voittoluetteloa var-
ten 2 mk. (Kirjekuoreen sana: Kuponkil),LYMPttA
ARPAJAISET





(Selvästi) Hiihtorats. Ohjelma 11. 2.
VOITOT:
5 kpl. 300.000 mk
10 kpl. 100.000 mk
15 kpl. 50.000 mk
20 kpl. 20.000 mk
40 kpl. 10.000 mk 100 kpl.
5.000 mk 500 kpl. 1.000 mk
1.250 kpl. 400 mk ja
17.250 kpl. 200 mk.
Voittoja 9.000.000 mk.
5KILPAILURATA
Kaksi va Ija kkoa
yM 'ai ka a rada I-
la.
6Niin yleisö kuin kilpailijatkin tarvitsevat talvisissa urheilukilpai-
luisa lämmikettä. Sopivin juoma tällöin on kuumassa vedessä
CHYMOS-Hehkuviinimehu.
7emalji-
Kuka perheenemäntä ei olisi iloinen omistaessaan
ylläkuvattuja pastellinvärisiä SIRO-emaljiastioita?
Nämä uusin silmäähivelevin värein emaljoidut
astiat eivät maksa enempää kuin tavallisetkaan.
Hyviä emaljiastioita - hyvää ruokaa!
Wärtsilä-yhtymän Myynti-Oy.
ON KUULU KAUPUNKI LAHTI,
SEN OTTEISSA REIPAS ON
Wie maineeseen sitä monet polut. I
vaan radio, hiihto ja Erikois olut |




Rata N:o Ratsastaja Hevonen Hiihtäjä Seura
I 1 Hra Lavonius Chang Hra Stenberg SKS
II 2 Luutn Immonen Parikka Kad.kers. Jaarva Ups.r.
I 3 Nti Vihma Filippa Hra Rauhala HR
II 4 Nti Noschis Tuuli SKS
I 5 Kad. Alfthan Rovo Kad.alik. Toivio Ups.r.
II 6 Hra Kantonen Carmenta Hra Aro HR
I 7 Kapt. Pakarinen Hiili Hra Joensuu SKS
II 8 Res.korn. Troil Markku Res.kom.Oker-Blom Ups.r.
I 9 Kapt. Pesonius Filip Hra J. Rainesalo HR
II 10 Hra Gästrin Minerva SKS
I 1 1 Kad. Suvanto Matias Kad. Vuorensola Ups.r.
II 12 Nti Reinius Farao Hra Unonius HR
I 13 Rva Wichman Avu SKS
II 14 Kapt. Sivula Veera Luutn. Sarta Ups.r.
I 15 Hra Rcjman Kiri Hra Kääriäinen HR
II 16 Hra Noschis Pyry Hra Rainesalo SKS
I 17 Kad. Tolvanen Murska Kad. Karhumaa Ups.r.
II 18 Hra Merikoski Carol Hra Mäkinen HR
I 19 Nti Gerhardi Cleo SKS
II 20 Kad. Kuusela Polja Kad.alik. Kivi Ups.r.
I 21 Nti Lönnqvist Glory Hra Lönnqvist HR
II 22 Nti Krook Larissa Hra Wegelitis SKS
I 23 Res.korn. Winc-
kelman Orkamo Hra Tötterman Ups.r.
II 24 Nti Hirvensalo Leija Hra Lagus HR
I 25 Hra Salvcn Don Juan Hra Björnström SKS
II 26 Ins.maj. Löfström Irooni Luutn. Lukkari Ups.r.
I 27 Hra Suvanne Brunette Hra Ilmoni HR
II 28 Nti Fazer My Boy Hra Ungern SKS
I 29 Luutn. Eskelin Eeva Luutn. Kotiaho Ups.r.
II 30 Rva Nevalainen Mira Hra Hotincn HR
I 31 Nti Castren Lurifax Hra Ehrnrooth SKS
II 32 Res.vänr. Reis Ajax Kapt. Vasama Ups.r.
I 33 Nti Upari Kiva SKS
II 34 Kad. Valtonen Lasu Kad. N. Vartiainen Ups.r.
9Aika SijaRata N:o Ratsastaja Hevonen Hiihtäjä Seura
I 35 Nti Helander Rex Hra Helander SKS
II 36 Luutn. Torttila Onerva Kad. Puolakka Ups.r.
I 37 Hra Paulo Pastori SKS
II 38 Kad.kers. Norvio Oila Kad. T. Vartiainen Ups.r.
I 39 Kad. Kääriö Nuoli Kad. Vasama Ups.r.
II 40 Nti Nikula Cagajan Hra Veikkola HR
Sarja B
I 41 Ylikonst. Ylitalo Loiste Konst. Ylitalo Pol.r.
II 42 Tark.konst.
Riistämä Äijä Konst. Väyrynen Pol.r.
I 43 Konst. Norovirta Pulu Konst. Askoluoto Pol.r.
II 44 Konst. Ylitalo Ponso Konst. Pettersson Pol.r.
I 45 Konst. Araluoto Niitti Konst. Tolvanen Pol.r.
II 46 Vääp. Jalonen Olga Vääp. Wiitala HKK
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Tulokset kilpailuissa lasketaan seuraavasti:
Hiihtäjä kaatuu 10 sek. lisäaikaa
heittää irti köydestä 10
Ratsastaja tai hiihtäjä kaataa ratamerkin 10 „
Ratsastaja tai hiihtäjä sivuuttaa esteen ratsastus hylätään
„ „ „
ajaa väärän radan
Jos valjakko palaa takaisin ja ottaa uudelleen sivuuttamansa es-
teen tai ajettuaan väärän radan palaa takaisin kohtaan, josta tämä
alkoi ja ottaa oikean radan, hyväksytään ratsastus.
Esimerkiksi:
Valjakko N:o X. Ajettu aika 2. 12. 2, hiihtäjä kaatui 2 kertaa
»
ja heitti kerran irti köydestä, 30 sek. lisäaikaa
tulos 2. 42. 2.
Jos ylhäällä mainitut kolme virhettä tapahtuvat yhdessä rykel-
mässä kolmittain tai kaksittain, niin on se 10 sek. tai jos ne ta-
pahtuvat erikseen eri kohdissa rataa, on jokainen 10 sek.
Ostaessanne
tilikirjoja, keräys- ja säilytyskansia
pahvisalkkuja ja -mappeja, kuitti-,
vekseli- ja laskulomakkeita, vieras-
kirjoja, albumeja ja korunahkaval-
misteita
varmistautukaa pM(j\ laatu-
siitä, että ne ovat merkillä
varustettuja
Oy WEILIN & GÖÖS Ab




eväsreppuihin, kun niin huo-
kealla saa herkullista ja ravit-
sevaa VALION rasiajuustoa
joka säilyykin niin mainiosti






Friitalan Nahkatehtaan satulat ym.
ratsastukseen kuuluvat nahkavarus-
teet ovat asiantuntijoiden mielestä
ylintä luokkaa. Sitä todistavat messu-
jen korkein laatupalkinto, hopeapla-
ketti, sekä se, että Friitala on mm.
armeijamme nahkavarusteiden suur-
hankkija. Näissä varusteissa voitto






Ulvila. — Tehdas perustettu 1892.
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Viime vuoden kilpailujen tulokset:
Kilpailu Hiihtoratsastusmaljasta:
Vp. Aika
I P. Upseeriratsastajat (Ups. rats.) 3 8.10.7
II P. Suomen Kenttäratsastusseura (SKS) 3 8.18.4
111 P. Helsingin Ratsastajat (HR) 3 8.20.3
Sarjan A tuloksia:
Vp. Aika
I P. R.vänr. Reis - Ajax - kapt. Larko Ups. rats. 0 1.56.6
lIP. Kad. Palokangas - Oila kad. Mehtonen „ ... 0 1.59.0
111 P. Nti Hirvensalo - Leija - ms. Lagus HR ... 0 1.59.1
IV P. Hra Noschis - Pyry - hra Rainesalo SKS ... 0 2.00.7
V P. Rva Huber - Jeanette - hra Huber „ 0 2.01.8
Sarjan B tuloksia:
Vp. Aika
I P. Ylikonst. Ylitalo - Loiste - konst. Lempiäinen 0 2.02.7
II P. Konst. Ylitalo - Ponso - konst. Petterson ... 0 2.07.7





















Arvauslippu N:o 2 12. 2. 39.
Sarjan A voittaa valjakko
Arvaajan nimi
Arvauslippu N:o 3 12. 2. 39.






























Vanhojen perinteiden mukaan pidetään vieläkin hopea-
esineitä sopivimpina palkintoina urheilukilpailuissa.
Voittoisan urheilijan palkintokokoelma laajenee, hän
saa taas uuden kauniin pikarin, vadin tai maljakon ...
Stockmannin hopeaosastolta saatte jokaiseen kilpai-
luun sopivan palkinnon — yhtähyvin suuriin kansain-
välisiin kilpailuihin kuin vaatimattomiin kerhokilpailui-
hin. Tulkaa hopeaosastollemme katsomaan näitä kau-
niita esineitä halutessanne lahjoittaa urheilupalkinnon!
Hopeaosasto, pohjak.
\JJx)
STOCKMANN
